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Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
Actividad y compromisos EÁREA 
• I Encuentro de Necesidades Especiales y Educación Ambiental en Aragón 
• Animaos a utilizar el Documento de Calidad en EA en Aragón, entero y por partes 
• 385 entidades adheridas a la EÁREA 
• 92 Compromisos para la acción EÁREA 
• El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
Acciones EÁREA 
• Acércate a La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano en noviembre 
• La exposición “Energía: más con menos”, de La Calle Indiscreta, en Valladolid 
• Ya son 219 las entidades adheridas a la EACCEL 
• Actividades en el CEA ÍTACA de Andorra durante el mes de noviembre 
• Otoño 2011 en el Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol 
• Actividades de SEO/BirdLife para este otoño 
• Actividades ambientales y de sostenibilidad en el Centro Joaquín Roncal 
• • Programa de actividades en la Estanca de Castiliscar (Zaragoza) 
• Actividades ambientales en los centros de IberCaja e IberCide 
• Visitas teatralizadas al acuario fluvial de Zaragoza 
• Autoescuelas aragonesas impartirán cursos gratuitos de conducción eficiente 
• ECODES entrega el día 8 de noviembre sus premios anuales 2011 
• Nueva campaña escolar del Aula de Naturaleza de la Diputación Provincial de Huesca 
• Calendario del Mercado Agroecológico de Zaragoza para los próximos meses  
• UGT-Aragón difunde un estudio sobre la percepción del cambio climático  
• ANSAR realiza visitas guiadas por las riberas del Ebro los domingos de noviembre 
• Curso en Zaragoza sobre el mercado voluntario de carbono a cargo de ECODES 
• CCOO-Aragón organiza en Zaragoza la jornada “Limpiar sin ensuciar” 
• Jornadas en Molinos (Teruel) sobre la gestión y conservación de las Grutas de Cristal 
• Foratata asume la representación aragonesa para la guía de patrimonio inmaterial 
• Exposición de la Fundación Rey Ardid de esculturas hechas con materiales reutilizados 
• Artículo sobre centros de interpretación de medio ambiente en la revista Hermus 
• Varias nuevas publicaciones sobre cambio climático de autores aragoneses 
 
Tuvo lugar… 
• Participación aragonesa en la convención nacional sobre Cambio Climático y Medio Urbano 
• Celebradas en Zaragoza las XVII Jornadas de Energía y Medio Ambiente 
• Entregados los premios del concurso infantil del Consejo de Protección de la Naturaleza 
• Celebrado el VIII rally fotográfico en el CIAMA-La Alfranca 
• La V edición del Seminario del Geoparque del Sobrarbe se desarrolló en Boltaña 
• Presentada una nueva publicación del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón 
• Celebrada en Moros (Zaragoza) una jornada sobre el cultivo de frutales autóctonos 
• Natuaragón organizó las IX Jornadas Micológicas de Pomer (Zaragoza) 
• Jornadas Micológicas de Campo (Huesca) 
 








Gente EÁREA. Envíanos tus noticias 
 
La EÁREA quiere ser un proyecto de todos. Este boletín quiere dar 
espacio a todas aquellas noticias, comentarios y sugerencias en torno a 
la EÁREA y la Educación Ambiental en Aragón. Por ello si quieres 
compartir con todos las actividades, programas o materiales de 
educación, comunicación y sensibilización ambiental que realizáis, aquí 
tenéis un espacio para su difusión. Y muy especialmente si sois una de 
las 385 entidades adheridas a la EÁREA. ¿A qué esperas para enviar 
tus noticias para el boletín RedEÁREA nº 87, de diciembre de 2011. 
El plazo termina el 25 de noviembre de 2011 y se publicará en los 
primeros días de diciembre. Puedes hacerlo a las direcciones postales y 
electrónicas que aparecen al final de este boletín electrónico. 
 
Utiliza el logotipo de la EÁREA 
 
Con la puesta en marcha de los compromisos para la acción, las 
entidades adheridas que desarrollen acciones, programas o materiales 
integrados en los objetivos y líneas de acción de la EÁREA, pueden 
utilizar el logotipo de “acción de desarrollo de la EÁREA”. Para ello 
no tienes más que solicitar que te lo enviemos en el formato que más se 
adecue a tus necesidades y lo haremos inmediatamente. Algunos 
documentos y folletos de entidades adheridas que realizan 




La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA es un plan de acción en materia de educación 
ambiental elaborado y aplicado de forma participativa, cuyo objetivo es mejorar la Educación Ambiental en 
Aragón con la participación de todos. Su fase de elaboración tuvo lugar entre el 2001 y el 2003 por parte de 
más de 100 entidades y 300 personas y dio lugar a un documento consensuado en el que se describen los 
objetivos de mejora y las líneas de acción estratégicas de la EA en Aragón para 14 sectores. Su aplicación 
comenzó en 2004 y cuenta con diversos instrumentos para ello: de aplicación y puesta en marcha, de 
participación, de comunicación y difusión, de apoyo al proceso y las entidades, de soporte legal y 
administrativo, de formación, etc. 385 entidades se encuentran adheridas a la EÁREA y concretan su adhesión 
mediante más de 90 compromisos para la acción. La EÁREA es promovida por el Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón, pero es un proyecto de toda la sociedad aragonesa en el que se han 
implicado numerosas entidades y personas y que ha servido para establecer redes y revitalizar la educación 
ambiental en Aragón. Más información en www.aragon.es > Departamento de Medio Ambiente > Educación 




Este boletín puede leerse perfectamente en la pantalla de tu ordenador, sin necesidad de imprimirse. En el caso que 
precises imprimirlo, procura hacerlo en papel 100 % reciclado y libre de cloro y siempre a doble cara. Si tu impresora 
no tiene esa opción automática, en las opciones de impresión de Adobe Reader® o Acrobat Reader® imprime primero 
todas las páginas impares. Después vuelve a cargar el papel en la posición adecuada según tu modelo de impresora e 
imprime todas las páginas pares. También puedes usar papel ya utilizado por una cara que hayas acumulado, e 
imprimir por la cara blanca. Con cualquiera de estos sencillos gestos has reducido a la mitad tu consumo de papel, 
imprimiendo a doble cara. 
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Actividad y compromisos EÁREA 
 
I Encuentro de Necesidades Especiales y Educación Ambiental en Aragón 
Los días 24 de noviembre y 1 de diciembre de 2011 tendrá lugar en La Calle Indiscreta - Aula de 
Medio Ambiente Urbano el I Encuentro de Necesidades Especiales y Educación Ambiental, en 
horario de 16,30 a 20,30 horas, organizado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón. Este Encuentro se inscribe dentro de las acciones formativas y 
participativas de la EÁREA, Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental.  
 
Se trata de un I Encuentro que quiere ser el inicio de un amplio proceso similar al de Calidad en EA, 
que se desarrolló entre 2008 y 2011 con la participación de más de 100 personas. Pretende formar y 
capacitar a los educadores ambientales de forma muy básica en diferentes ámbitos: personas con 
necesidades especiales, discapacidad, capacidades distintas, diversidad funcional, accesibilidad, 
integración social, inclusión y exclusión social, barreras… ayudarnos a reflexionar colectivamente sobre 
esos temas, conocer e integrar personas y experiencias, difundirlas y generar recursos en torno al tema 
que sean útiles desde la educación ambiental. Desde el punto de vista práctico, los equipamientos 
ambientales y los profesionales de la educación ambiental se van encontrando cada vez con mayor 
frecuencia con personas con necesidades especiales, lo que nos hace pensar que la EA es un ámbito de 
interés para estos colectivos, y por tanto sus profesionales quieren mejorar sus habilidades y 
conocimientos para cuando trabajen con público con diversidad funcional y capacidades distintas. 
 
El encuentro es gratuito, tiene plazas limitadas y es necesario realizar la preinscripción y recibir 
confirmación de esta para participar. Si el número de inscripciones es superior a las plazas disponibles se 
aplicarán criterios de selección. Los destinatarios principales son personas relacionadas con la educación 




Secretaría Técnica de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
Colectivo de Educación Ambiental, s.l. CEAM 
C/ Conde Aranda, 68 - 7º. 50003 Zaragoza 
Tel: 976 28 45 68 
Fax: 976 44 33 32 
Correo-E:earea@ceam.net 
Animaos a utilizar el Documento de Calidad en EA en Aragón, entero y por partes 
Como os recordábamos en boletines anteriores disponemos de un Documento de Calidad en 
Educación Ambiental en Aragón, fruto de un rico proceso formativo y participativo realizado entre 
2008 y 2011 entre más de 100 personas, que implicó 3 encuentros de Calidad en EA en 2008, 2009 y 
2011, borradores, cientos de aportaciones, acompañamiento a 13 iniciativas para validarlos y 
culminación en la presentación pública del documento, el proceso y el acompañamiento, que tuvo lugar 
el 22 de febrero de 2011. Desde la Comisión de Seguimiento se recuerda que el proceso no ha acabado 
y nos anima a todos a que utilicemos y difundamos el documento, que sirve no solo para valorar 
nuestros programas en base a los criterios que ofrece por ámbitos, su principal utilidad, sino también 
como guía de diseño de nuestros propios programas, pues los criterios orientan en su concepción y 
elaboración. También recordad que al final del documento viene un resumen de criterios de valoración 
por ámbitos en tablas, listos para fotocopiar y utilizar. Ya disponéis en la web de las tablas por 
separado para que sea más sencilla su localización, fotocopiado o impresión y utilización. 
 
• Documento completo 
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/MedioAmbiente/Areas/05_Educac%C3%ADon_sensibilizacion/03_Publicaciones/Calidad_EA.pdf 
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385 entidades adheridas a la EÁREA 
El registro de entidades adheridas a la EÁREA, formado por aquellas que han presentado su 
solicitud y han sido admitidas en él; en la actualidad asciende a 385entidades. La última adhesión 
recibida e incluida en el registro de entidades adheridas a la EÁREA, no reseñada en anteriores boletines, 
corresponde a Aviva Rural S.C. 
 
92 Compromisos para la acción EÁREA 
 
Se han formulado 92 compromisos para la acción. En la página WEB de la EÁREA podéis encontrar 
todos los compromisos para la acción, agrupados por sectores y con su desarrollo completo.  
 
Sector Nº 
Administración pública autonómica 15 
Administración pública local, comarcal y provincial 49 
ONG, asociaciones y fundaciones específicas de defensa ambiental 9 
Asociaciones ciudadanas, ONG y fundaciones no específicas de defensa ambiental 6 
Educación 2 
Empresas, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos y medios de comunicación 2 
Empresas y profesionales de la educación ambiental 6 




El Servicio de Asesoría en Compromisos para la Acción, a vuestra disposición 
 
Animaos a elaborar nuevos compromisos para la acción. Son la plasmación práctica de los objetivos 
y líneas de acción de la EÁREA. Para cualquier duda, poneos en contacto con el Servicio de Asesoría 
en Compromisos para la Acción. 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: earea@aragon.es Web: www.aragon.es 
 
Secretaría Técnica de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
Colectivo de Educación Ambiental, s.l. CEAM 
C/ Conde Aranda, 68 - 7º. 50003 Zaragoza 
Tel: 976 28 45 68 
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Acciones EÁREA 
Acércate a La Calle Indiscreta - Aula de Medio Ambiente Urbano en noviembre 
La Calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano, equipamiento de educación ambiental del 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, ofrece y 
acoge las siguientes actividades especiales durante el mes de noviembre, además de las visitas y 
talleres habituales (consultar oferta). Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-
2013 para Aragón, operación 49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: “Construyendo Europa desde Aragón”. 
 
Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Taller de reutilización infantil  
La ira de los insectos domésticos 
impartido por Sabir Hadi 
Insectos que nacen de los desechos de la ciudad. Apúntate a este taller y 
verás cómo nuevos seres vivos nacen de los desechos de la ciudad. Bajo 
técnicas de restauración, desechos y basuras producto de la vida moderna 
(bombillas, pilas, frascos vacíos…) cobrarán vida y se convertirán en 
originales bichos domésticos. 
Viernes, 11 de noviembre 
Horario: de 18,00 a 20,00 horas 
Publico infantil: niños de 6 a 10 años 
Necesidad de reservar plaza 
Taller de reutilización para adultos  
Dedales de la ciudad 
realizado por Susana Vacas 
¿Cuánto más tienes más eres? Reduce y ahorra de manera creativa. 
Almacenamos tantas y tantas cosas… nuestras estanterías y cajones están 
repletos de objetos que guardamos pero que ya no utilizamos, cosas que 
van quedando anticuadas y que vamos sustituyendo por nuevas. Prolongar 
la vida de estos objetos que rodean nuestro día a día, así como darle una 
vuelta al destino de los mismos, es reutilizar. Anímate a realizar este taller 
creativo en el que reutilizaremos dedales antiguos que seguro que 
encontrarás en algún rincón de tu hogar. Con los dedales y todo tipo de 
materiales reutilizados que iremos incorporando durante la actividad, 
crearemos los personajes de una ciudad, una ciudadanía convencional, pero 
esta vez endedalada y fruto de la reutilización. 
Miércoles, 16 y 23 de noviembre 
Horario: de 17.00 a 20.00 horas 
Publico adulto 
Necesidad de reservar plaza 
Taller Recorridos Sonoros por Zaragoza 
“Al oír un eco muchos creen que el sonido proviene de él” 
Ernest Hemingway 
Aprende a percibir los diferentes ambientes sonoros de tu ciudad. Descubre 
el entorno “sonoro” en el que vives: los sonidos y los ruidos de todas las 
actividades humanas con las que convivimos en los entornos urbanos. El 
ruido, sonido no deseado por el receptor o sensación desagradable y 
molesta, es causa de preocupación en la actualidad debido a sus efectos 
sobre la salud y el comportamiento humano. Es fácil encontrar una relación 
directa entre contaminación acústica y actividades humanas. 
Este taller de 12 horas de duración, repartidas en 4 jornadas, consiste en la 
grabación del ambiente sonoro de la ciudad en forma de recorridos sonoros 
que configuran el entorno de cada ciudadano. Se descubrirá de qué manera 
la contaminación acústica y el ruido se mezclan con los sonidos naturales del 
entorno en el que nos movemos. El paisaje sonoro tiene una dimensión 
ambiental y social, así como cultural y psicológica, que constituye un 
importante patrimonio estético y comunicativo ligado a la calidad de vida. 
Siguiendo el ejemplo de experiencias de otros lugares del mundo, los 
Recorridos Sonoros por Zaragoza pretenden mostrar a los participantes un 
aspecto diferente de la ciudad, descubrir y percibir la cotidianeidad de otra 
manera, siendo más conscientes de los cambios que la presencia y la acción 
humana producen en el ambiente sonoro de una ciudad. El resultado será 
presentado públicamente en La Calle Indiscreta y formará parte de una serie 
de microespacios que serán emitidos a través de la emisora de radio TEA FM 
98.9.  
19 y 26 de noviembre 
3 y 10 de diciembre 
Horario: de 11.00 a 14.00 horas 
Publico adulto, interesado por la 
comunicación audiovisual y la 
creatividad 
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Actividad Fechas, horas, destinatarios 
Exposición Rojo, amarillo y verde. Exposición sobre movilidad sostenible 
Rojo, amarillo y verde, como las diferentes opciones de los semáforos, es el 
nombre que recibe esta muestra formada por 6 llamativos módulos provistos 
con ruedas, haciendo así un guiño a la movilidad. Los contenidos de la 
exposición muestran las distintas alternativas de desplazarse (caminar, bici, 
coche, transporte público…), y los pros y contras de cada una de ellas.  
Hasta el 27 de noviembre  
Visitas: horario. 
Entrada libre para todos los 
públicos. 
Sala de exposiciones temporales de 
la Calle Indiscreta 
Encuentro  
I Encuentro sobre Necesidades Especiales y Educación Ambiental en 
Aragón 
Más información en la sección Noticias EÁREA de este boletín. 
Jueves, 24 de noviembre 
Jueves, 1 de diciembre 
Horario: 16,30 horas a 20,30 horas 
Inscripciones en earea@ceam.net 
Cuentacuentos  
Con Teatro Indigesto 
Historias y aventuras sobre el cambio climático para pequeños y mayores  
Viernes, 25 de noviembre 
Horario: 18,00 horas 
Publico infantil: niños de 3 a 8 años 
Entrada libre hasta completar aforo 
Taller de Biodiversidad urbana 
Conocemos la Biodiversidad presente en la ciudad a través de los elementos 
expositivos del aula y de un paseo guiado por la ribera del río Ebro. Taller 
realizado en colaboración con el Plan Integral para el Casco Histórico (PICH) 
del Ayuntamiento de Zaragoza.  
Domingo, 27 de noviembre 
Horario: de 11.00 a 12.30 horas 
Publico: grupos y público familiar 
Necesidad de reservar plaza 
Exposición y entrega de premios 
Los incendios forestales en Aragón 
Inauguración de la exposición itinerante de la Dirección General de Gestión 
Forestal del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón. Entrega de premios del Concurso escolar de dibujos 
2011. 
Miércoles, 30 de noviembre 
Horario: 18.30 horas 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
Más información: 
La calle Indiscreta – Aula de Medio Ambiente Urbano Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Avda. César Augusto 115-117 (esquina C/ Predicadores) Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
50003 Zaragoza     Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel 976 40 54 85 Fax 976 40 55 04   Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 
Correo-E: info@lacalleindiscreta.es   Correo-E: earea@aragon.es 
Web: www.lacalleindiscreta.es   Web: www.aragon.es 
Horarios de apertura al público: 
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La exposición “Energía: más con menos”, de La Calle Indiscreta, en Valladolid 
 
La Exposición Energía: más con menos, que es uno de los recursos pedagógicos de La Calle 
Indiscreta, viaja a Valladolid, en el marco de colaboración entre las entidades que participan en el 
Seminario de Centros Nacionales de Referencia del CENEAM. Esta exposición intenta transmitir al 
ciudadano la necesidad de reducir el consumo de energía así como hacer un uso más eficiente de la 
misma, como acciones prioritarias a la hora de afrontar el conflicto global del cambio climático. La 
inauguración fue el 19 de octubre en el Centro de Recursos Ambientales de la Junta de Castilla y León 
PRAE de Valladolid (Cañada Real, 306 – 47008 Valladolid). Estará expuesta hasta final de febrero de 
2012. 
 
Ya son 219 las entidades adheridas a la EACCEL 
 
De estas 219 entidades adheridas actualmente a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y 
Energías Limpias (EACCEL), hay que destacar especialmente el esfuerzo de 25 de ellas que se han 
comprometido a implantar un Plan de Acción de reducción de emisiones adoptando los niveles 2 o 3. Las 
últimas organizaciones en poner en marcha este compromiso han sido Aragonesa de Gestión de 
Residuos S.A. (ARAGERSA), que ha implantado en sus oficinas medidas de ahorro energético y 
compras verdes suponiendo un ahorro de 0,13 tCO2eq/año y Aeromac Mecanizados Aeronáuticos 
S.A., que ha mejorado y optimizado el consumo eléctrico en sus sistemas de producción ACS y en la 
climatización de oficinas y nave, así como las horas de funcionamiento de equipos auxiliares en la 
producción, consiguiendo con ello una reducción de sus emisiones en 4,44 tCO2eq/año. Para solicitar 
información más detallada sobre cómo adherirse a la EACCEL se puede contactar con 
cambioclimatico@aragon.es 
 
Más información e inscripciones: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 





Actividades en el CEA ÍTACA de Andorra durante el mes de noviembre 
 
Enumeramos a continuación las actividades que el Centro de Estudios Ambientales CEA Ítaca de 
Andorra (Teruel) tiene previsto realizar para este mes de noviembre dentro del programa La Vida en 
nuestros Bosques y que se está desarrollando de junio a diciembre en distintas localidades de la 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos para celebrar el Año internacional de los bosques 2011. 
 
Actividad Fecha y lugar 
Rutas interpretativas por 
los bosques comarcales 
Domingo, 13 de noviembre – Crivillén (Carrascal de la Muela) 
Sábado, 19 de noviembre - Ejulve (Pinar montano) 
Domingo, 27 de noviembre – Andorra (Monte del Cerero) 
Exposición itinerante 
“Nosotros el monte 
mediterráneo” 
Del 7 al 12 de noviembre – Crivillén 
Del 14 al 19 de noviembre – Ejulve 
Del 24 de noviembre al 20 de diciembre – Andorra 
 
Más información y programa completo: 
Centro de estudios ambientales CEA ÏTACA 
Avda. de Teruel, 26 Andorra (Teruel) 
Tel: 978 84 42 65 
Web: http://itacandorra.blogspot.com/2011/09/2-cursos-de-formacion-para-el-empleo.html 
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Otoño 2011 en el Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol 
 
El Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol ofrece sus actividades de otoño 2011 en este 
espacio natural zaragozano. El centro de visitantes permanecerá abierto los días y horas indicados con 
su exposición permanente, la maqueta y audiovisual del espacio natural: sábados, domingos y 
festivos por las mañanas de 10.30 a 13.30 horas y por las tardes de 16.30 a 19.30 horas en septiembre 
y octubre; y de 16.30 a 18.30 h en noviembre. De lunes a viernes, del 1 de octubre al 13 de noviembre, 
solo por las mañanas de 10.30 a 13.30 horas. En septiembre solo para grupos organizados y previa 
solicitud. También estará en marcha el tren El Carrizal los sábados, domingos y festivos desde el 3 de 
septiembre al 13 de noviembre, con salidas cada 60 minutos, une el barrio del Actur (avenida María 
Zambrano, frente a la gasolinera) con el área del galacho. Consultar horarios. 
 
Fecha Actividad  
Sábados, domingos y 
festivos  
 
Paseos guiados gratuitos de 40 minutos por el galacho y su entorno 
Hay tres recorridos distintos: 1] los sotos, selvas del Ebro. 23] Mirador 
de la estepa. 3] Paisajes del agua). Necesidad de solicitud previa con 
dos días de antelación llamando a los teléfonos 650 576 526 y 667 699 725. 
Grupos de un mínimo de diez personas. 
De lunes a sábado, del 
1 de septiembre al 13 
de noviembre 
 
Paseos guiados para grupos organizados, de hasta cuatro horas de 
duración con monitor contratado, para grupos de hasta 30 personas. 




Ayuntamiento de Zaragoza. Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Gabinete de Educación Ambiental 
C/ Casa Jiménez, 5 - 50004 Zaragoza (de lunes a viernes: 9,00 h. a 14,00 h.) 
Tel: 976 72 42 30 / 976 72 42 41  
Centro de Visitantes del Galacho de Juslibol (de lunes a viernes, de 9 a 14 h y de 16 a 19 h) 




Actividades de SEO/BirdLife para este otoño 
 
La delegación de Aragón de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), programa para 
este otoño el siguiente programa de actividades y cursos: 
 
Fecha Actividad Lugar 
Domingos, 6 y 13 de 
noviembre  
(Horario de mañana) 
Rutas con las aves 
 
Parque Grande José Antonio 
Labordeta (Zaragoza) 
3 y 4 de diciembre 
 
 
Taller de observación y 
seguimiento de quebrantahuesos 
(en colaboración con FCQ) 
Estación Biológica de Monte 
Perdido 
Revilla (Huesca) 
Domingo, 18 de diciembre Descenso ornitológico por el río 
Ebro (en colaboración con 
EbroNAUTAS) 
Zaragoza 
Curso escolar (2011-2012) Programa educativo Reserva 
Ornitológica de “El Planerón” 
Centro de Interpretación 
Adolfo Aragüés (Belchite) 
Curso escolar (2011-2012) Talleres escolares Naturaleza 
Viva 
Centro de Interpretación de 
Monegrillo (Zaragoza) 
 
Más información e inscripciones: 
SEO/BirdLife – Aragón (Maite Ríos Moya) 
C/ Colón, 6-8 – 50007 Zaragoza 
Tel: 976 37 33 08 – 636 59 71 43 
Web: www.seo.org 
Correo E: mrios@seo.org 
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Actividades ambientales y de sostenibilidad en el Centro Joaquín Roncal 
 
El Centro Joaquín Roncal de Zaragoza (de la Fundación CAI-ASC) acoge algunas actividades sobre 
medio ambiente y sostenibilidad a lo largo de los meses de noviembre y diciembre. Os las reseñamos 
aquí conjuntamente. 
 
Actividad Fechas Entidad 
Exposición fotográfica 
Grandes cuevas y simas del Mediterráneo 
3 al 26 de noviembre 





Mercado Voluntario de Carbono 
3 de noviembre 
de 9.00 a 13.30 h. 
y de 17.00 a 21.00 h. 
ECODES 
Tel: 976 29 82 82 
Curso Un huerto en tu terraza 
El huerto en invierno 
5 de noviembre 
de 11.00 a 13.00 h. 
Fundación CAI-ASC 
Tel: 976 29 03 01 
Entrega de premios 
Premios ECODES de Desarrollo 
Sostenible 2011 
8 de noviembre 
de 19.00 a 21.00 h. 
ECODES 
Tel: 976 29 82 82 
Curso 
Mujer y Comercio Justo 
15 y 16 de noviembre 
de 19.00 a 21.00 h. 
Suralia 
Tel: 976 29 03 01 
Taller 
Cocina científica: jabones y esencias 
4 y 18 de noviembre 
de 18.30 a 20.30 h. 




Ecoalimentación: respeto y salud desde 
la semilla al restaurante 
13 de diciembre 




Tarde de cine 
Proyecciones “decrecentistas” 
15 de diciembre 





Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI- ASC) 
C/ San Braulio 5-7 50001 Zaragoza 




Programa de actividades en la Estanca de Castiliscar (Zaragoza) 
El Ayuntamiento de Castiliscar viene organizando diferentes actividades orientadas a la difusión y 
puesta en valor de su estanca, un humedal de gran interés ambiental y ornitológico. Además de las 
tradicionales visitas guiadas alrededor de la laguna, este mes de noviembre se programan estas dos 
actividades complementarias con la colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Actividad Fechas Precio 
Curso de iniciación a la fotografía de 
naturaleza 
(impartido por Eduardo Blanco) 
Domingo, 6 de noviembre 
(mañana y tarde) 
10 € 
Jornada de anillamiento y observación de 
aves acuáticas 
(en colaboración con SEO BirdLife)  
Sábado, 12 de noviembre 
(de 10.00 a 13.00 horas) 
Actividad gratuita previa 
inscripción 
Más información y reservas: 
Maite Laínez  
Tels.: 976 22 33 25 
Web: http://info.einsl.net.net/estanca_castiliscar 
Correo E: estancadecastiliscar@gmail.com 
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Actividades ambientales en los centros de IberCaja e IberCide 
IberCaja Zentrum de Zaragoza programa para los próximos meses la siguiente actividad 
Fecha Actividad 
Del 2 de noviembre de 2011  
al 25 de enero de 2012 
Todos los miércoles, de 17,00 a 21 horas 
Curso Iniciativa Emplea 




C/ Joaquín Costa, 13 – 50001 - Zaragoza 
Tel 976 48 28 12 
Correo E: zentrum@ibercajaobrasocial.org 
Web: www.ibercaja.es 
 
El Centro IberCaja de Huesca programa para noviembre el siguiente calendario de actividades ambien-
tales 
Fecha Actividad 
3 de noviembre de 2011  
a las 20 horas 
Conferencia 
Bosque de bosques 
Por Joaquín Araújo 
Del 3 al 30 de noviembre de 2011  
De lunes a sábado, de 10,00 a 13,00 y de 
18,00 a 20,00 horas 
Exposición  
Bosques de España. Donde la luz se hace vida 
 
Más información: 
Centro IberCaja Huesca 
C/ Duquesa Villahermosa, 1 – 22001 - Huesca 
Tel 974 230 170 
Correo E: cchuesca@ibercajaobrasocial.org 
Web: www.ibercaja.es 
 
El Centro IberCaja de Desarrollo Empresarial (IBERCIDE) está realizando a través de la empresa 
INNOTEC Servicios Energéticos un ciclo de actividades de formación y sensibilización ambiental 
dirigidas a todo tipo de empresas y a responsables de medio ambiente. Anotamos a continuación el 
calendario previsto para este mes de noviembre. 
 
Actividad Fecha y Lugar 
Curso 
“Claves para ahorrar costes energéticos en 
el sector industrial” 
Salón de Actos de IBERCIDE (Monasterio de 
Cogullada). Días 4,6,18,20,25 y 27 de octubre – 3 
y 8 de noviembre de 9,00 a 14,00 horas. 300 €. 
 
Más información e inscripciones: 
Centro IberCaja de Desarrollo Empresarial (IBERCIDE). Monasterio de Cogullada. 
Carretera Cogullada, 127 – 50014 Zaragoza 
Tel: 976 30 86 00 
Correo-E: info@ibercide.es 
 
Visitas teatralizadas al acuario fluvial de Zaragoza 
El Acuario de Zaragoza ha puesto en marcha un nuevo servicio de atención a los visitantes. Se trata 
de un programa de visitas teatralizadas para toda la familia realizado por la Asociación Os Zagales 
d´Aragón en las que una intrépida exploradora, la doctora Pili Smith, acompañará a chicos y mayores 
por los ecosistemas fluviales de los cinco continentes. Estas visitas se desarrollarán todos los sábados 
del año a las 17,00 horas y todos los domingos a las 12,00 horas. 
Más información: 
Acuario de Zaragoza 
Avda. de Ranillas s/n 
Tel: 976 07 66 06 
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Autoescuelas aragonesas imparten cursos gratuitos de conducción eficiente 
A partir del 30 de septiembre, treinta autoescuelas aragonesas están impartiendo cursos de 
conducción eficiente, en colaboración con el Centro de Investigación de Recursos y Consumos 
Energéticos (CIRCE) de la Universidad de Zaragoza. Los cursos, de carácter gratuito, están 
dirigidos tanto a profesionales del sector transporte como al público en general, con el único requisito de 
disponer del carné de conducir B en vigor. De estos cursos se pueden beneficiar más de 2.400 alumnos 
y alumnas de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel y el programa contempla además la formación 
de formadores, por lo que incluye cinco cursos específicos para profesores de autoescuela. Los cursos 
están organizados en el marco del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética en España (PAE4+) y Plan Energético de Aragón 2005-2012, por el Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) y el Departamento de Economía y Empleo del 
Gobierno de Aragón. 
Más información: 
CIRCE 
Campus Río Ebro C/ Mariano Esquilor Gómez, 15 – 50018 Zaragoza 




ECODES entrega el día 8 de noviembre sus premios anuales 2011 
La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) entregará el próximo martes día 8 de noviembre sus 
galardones anuales, Premios al Desarrollo Sostenible 2011. Este año los premios han recaído en el 
Instituto Ethos de Sao Paulo (Brasil) por su actividad a favor de la incorporación de la responsabilidad 
social en las empresas y en Ecomonegros, una iniciativa familiar que gestiona un molino harinero y una 
panadería de productos ecológicos en la provincia de Zaragoza. El acto de entrega de estos premios se 
realizará a las 19,00 horas en el Salón de Actos del Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC 
(plaza San Braulio, 5-7, 50003 Zaragoza). Con estas distinciones ECODES quiere reconocer 
públicamente el trabajo y el prestigio de personas o entidades que destacan en distintos campos de la 
sostenibilidad. 
Más información: 
Fundación Ecología y Desarrollo 
Plaza San Bruno, 9 – 50001 Zaragoza 
Tel: 976 29 82 82 
Web: www.ecodes.org/boletin-ecodes/ 
  
Nueva campaña escolar del Aula de Naturaleza de la DPH 
El Aula de Naturaleza del Vivero Provincial de la Diputación Provincial de Huesca está 
desarrollando del 1 de octubre al 30 de noviembre una nueva unidad didáctica denominada 
“Animaladas: los seres vivos y su entorno”. Este programa educativo está dirigido a escolares de 
Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller y se realiza en las instalaciones del Vivero Provincial 
de lunes a viernes en horario de 8 a 17 horas. Cada taller tiene una duración aproximada de dos horas y 
se pueden apuntar al mismo todos los centros educativos interesados. Los contenidos se adaptan a los 
diferentes niveles educativos, pero de modo general se tratan temáticas como el conocimiento de la 
biodiversidad regional, la conservación del patrimonio natural y el fomento de conductas respetuosas 
con la totalidad de los seres vivos que nos rodean. 
Más información: 
Diputación Provincial de Huesca - Aula de la Naturaleza 
Tel: 618 052 470 
Fax: 974 294 111 
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Calendario del Mercado Agroecológico de Zaragoza para los próximos meses 
UAGA, el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, CERAI y el Ayuntamiento de Zaragoza ya 
han comenzado una nueva temporada de la campaña Come Sano, Sabroso, Seguro y Cercano para 
promocionar hábitos de consumo responsable entre la ciudadanía y ofrecer en sus muestras 
agroecológicas, productos alimenticios locales y de temporada. Los agricultores ecológicos de Aragón 
muestran y venden sus productos a la población zaragozana de 9,00 a 14,00 horas en la Plaza Sinués 
Urbiola (detrás del Teatro Principal) durante los siguientes sábados: 5 y 19 de noviembre, 3 y 17 de 





UGT-Aragón difunde un estudio de percepción del cambio climático  
En el Boletín Verde de UGT-Aragón del pasado mes de septiembre pueden consultarse las 
conclusiones del informe “La percepción del cambio climático por los trabajadores y las 
trabajadoras y sus estrategias para combatir este problema ambiental”. Este informe fue 
elaborado la pasada primavera por el área de Medio Ambiente de UGT-Aragón por encargo del 
Gobierno de Aragón. El informe completo también se puede consultar en la página web 
http://medioambiente.ugtaragon.es/ y en el mismo se pulsó mediante una encuesta la opinión de más 
de 100 trabajadores aragoneses para conocer su postura respecto al fenómeno del cambio climático y 
averiguar las acciones que adoptan para luchar contra este problema ambiental. 
Más información: 
UGT-Aragón. Área de Medio Ambiente 
C/ Costa, 1 – 50001 Zaragoza 
Tel: 976 700 100 
Correo E: ugt@aragon.ugt.org 
Web: www.ugtaragon.es 
 
ANSAR realiza visitas guiadas por las riberas de Ebro los domingos de noviembre 
La asociación ANSAR y el Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 
Zaragoza están llevando a cabo durante octubre y noviembre un programa de otoño para acercar a las 
familias los cambios que se producen en las riberas del Ebro a su paso por la ciudad. Las acciones 
contempladas se centran en la instalación de un punto informativo en el Centro Ambiental del Ebro 
(plaza Europa, junto al puente de la Almozara) y en la realización de un recorrido guiado y gratuito 
destinado a un público familiar. Las fechas y horarios habilitados para este programa son los domingos 
6, 13, 20 y 27 de noviembre de 11,00 a 13,00 horas. Durante la visita guiada se interpretan las 
singularidades de los sotos ribereños en esta época otoñal y se identifican las aves invernantes de 
temporada que empiezan a llegar en estas fechas y que nos acompañarán hasta la primavera. 
Más información: 
ANSAR – Asociación Naturalista de Aragón 
C/ Armisén, 10 – local 50007 Zaragoza 
Tel: 976 72 42 41 
Web: www.ansararagon.com 
  
Curso en Zaragoza sobre el mercado voluntario de carbono organizado por ECODES 
El jueves día 3 de noviembre se celebrará un curso sobre el Mercado Voluntario de Carbono, una 
práctica que permite a entidades y personas que no están obligadas por ley a una reducción de sus 
emisiones, compensar estas con un mayor enfoque social. El curso se desarrollará de 9,00 a 13,30 horas 
y de 17,00 a 21,00 horas y está impartido por un equipo de la Fundación Ecología y Desarrollo 
coordinado por Cecilia Foronda Díez, actual responsable del proyecto CeroCO2 (www.ceroCO2.org) en 
ECODES, cuyo objetivo es conseguir que el mayor número de personas y organizaciones calculen, 
reduzcan y compensen sus emisiones de gases invernadero. 
Más información: 
Fundación Ecología y Desarrollo (el curso se realizará en el Centro Joaquín Roncal) 
Plaza San Bruno, 9 – 50001 Zaragoza 
Tel: 976 29 82 82 
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CCOO-Aragón organiza en Zaragoza la jornada “Limpiar sin ensuciar” 
El día 10 de noviembre, el Departamento de Medio Ambiente de CCOO-Aragón organiza la jornada 
“Limpiar sin ensuciar. Rompiendo barreras para limpiar sin dañar la salud ni el medio 
ambiente”. En ella se presentarán los resultados de las encuestas y talleres que se han realizado 
durante los meses de septiembre y octubre en torno al uso de distintos productos de limpieza y la 
manera de utilizarlos por las trabajadoras y los trabajadores del sector. Además, se presentarán 
experiencias de uso de productos ecológicos de limpieza que sí han demostrado su eficacia y seguridad e 
iniciativas sobre contratación pública de servicios de limpieza que valoran en sus pliegos aspectos 
medioambientales o un impulso a las compras verdes. La jornada se celebrará de 9,00 a 14,00 horas en 
el Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC (San Braulio, 5-7 , 50003 Zaragoza). 
Más información: 
CCOO-Aragón. Departamento de Medio Ambiente 
Paseo Constitución, 12 5ª – 50008 Zaragoza 
Tel: 976 483 300 
Correo E: acortes@aragon.ccoo.es 
Web: www.aragon.ccoo.es 
 
Jornadas en Molinos (Teruel) sobre gestión y conservación de las Cuevas de Cristal 
Con motivo del 50 aniversario del descubrimiento de estas cuevas, el Ayuntamiento de Molinos y la 
Comarca del Maestrazgo organizarán los días 26 y 27 de noviembre, a partir de las 10,00 horas, unas 
jornadas para abordar la singularidad, la gestión y la conservación de este espacio natural protegido 
aragonés que es el Monumento Natural de las Grutas de Cristal. El lugar de celebración de estas 
jornadas será la sede de ADEMA (Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo) que tiene su domicilio 
en la calle Pueyo, 33 de esta localidad de Molinos. Durante estos días se expondrán al público los valores 
de este enclave desde distintas visiones: geológica, biológica y antropológica. También tendrá lugar una 
presentación y una mesa redonda para reunir diversos enfoques sobre una adecuada gestión a realizar 
en este espacio protegido y garantizar así la conservación de un lugar tan especial. Previamente, el 
viernes día 25 tendrá lugar una visita a la gruta y un taller didáctico dirigido a escolares del IES de 
Andorra y del IES de Alcorisa. La asistencia a estas jornadas es gratuita pero es preciso inscribirse con 
anterioridad. 
Más información e inscripciones: 
Ayuntamiento de Molinos 
Tel: 978 84 90 85 
Correo E: secretaria@molinos.es 
  
Comarca del Maestrazgo 
Tel: 964 18 52 42 
Correo E: medioambientemaestrazgo@hotmail.com 
 
Foratata asume la representación aragonesa para la guía nacional sobre patrimonio 
inmaterial en espacios naturales protegidos 
Como reseñamos en el boletín del mes pasado, se celebró en la localidad de San Martín del Moncayo los 
pasados días 3, 4 y 5 de octubre unas jornadas para establecer un grupo de trabajo que inicie la 
elaboración de una “Guía para integrar el patrimonio inmaterial en la planificación y gestión de 
los espacios naturales protegidos del estado español”. Entre los educadores aragoneses que 
acudieron al encuentro estuvo un componente del Colectivo Foratata, que asumió la representación de 
nuestra comunidad para formar parte de un equipo estable de trabajo. Si hay alguna persona o entidad 
interesada en el tema de integrar los valores del patrimonio natural en los ENP o quiera aportar 
ejemplos de la presencia de los mismos en distintos espacios de la Red Natural de Aragón o Red Natura 
2000 puede dirigirse a Fernando de Frutos a través del correo info@foratata.com 
Más información: 
Colectivo Foratata. Fernando de Frutos 
Correo E: info@foratata.com 
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Exposición de la Fundación Rey Ardid de esculturas con materiales reutilizados 
Hasta el día 15 de noviembre puede visitarse en la sala denominada Espacio Visiones de Zaragoza 
(calle Mayoral, 39) una exposición de esculturas realizadas por el Taller de arte de la Residencia 
Profesor Rey Ardid. Con el título de La memoria de los materiales, esta exposición recoge una 
quincena de obras en las que diversos objetos sin uso sirven para componer figuras o estructuras muy 
originales y evocadoras. La visita es libre y la sala de exposiciones está abierta de 10.00 a 16.00 horas. 
Más información: 
Espacio Visiones. Fundación Rey Ardid 
Calle Mayoral, 39 – 50003 Zaragoza 
Tel: 976 43 52 72 




Artículo sobre centros de interpretación de medio ambiente en la revista Hermus 
La revista Her&Mus (Heritage & Museography) dedica su número 8 de septiembre -octubre de 2011 
(volumen VIII número 3) a Museos de Aragón: novedad y análisis. Dentro de los artículos figura uno 
titulado “Los museos y centros de interpretación de Aragón: entre el impulso institucional, la 
inspiración crítica y la supervivencia”, realizado por el equipo de Colectivo de Educación 
Ambiental S.L. CEAM. En él se realiza un repaso y reflexión sobre museos y centros de interpretación 
de temática ambiental, muchos de los cuales son equipamientos de Educación Ambiental (disponen de 






Varias publicaciones nuevas sobre cambio climático de autores aragoneses 
Reseñamos a continuación algunas publicaciones aparecidas recientemente sobre temas de cambio 
climático enfocados en su planteamiento a la difusión y comunicación del mismo y en las que ha 
participado autores aragoneses y relacionados con el mundo de la educación ambiental. 
10 reflexiones sobre cambio climático y turismo de montaña 
Fernando López Martín 
Colegio de Geógrafos de Aragón, Universidad San Jorge, 2011 
Clima Urbano y Ciudad. El caso de Zaragoza 
Fernando López Martín 
Colegio de Geógrafos de Aragón, Universidad San Jorge, 2011 
 
Conoce y valora el cambio climático. Propuestas para trabajar en grupo 
Varios autores, con una actividad /capítulo realizada por Jesús de la Osa 














Agrupamos aquí las actividades y eventos que han tenido lugar en Aragón y no se han incluido en 
el boletín anterior, por llegar la convocatoria con poca antelación para su publicación en el boletín 
mensual correspondiente, pero que pensamos es de interés reseñar por si estimáis contactar con la 
entidad organizadora, solicitar los materiales y documentación, etc., así como por dejar constancia de la 
actividad. También se incluyen en ocasiones algunas actividades ya celebradas y reseñadas, con nuevos 
datos o informaciones adicionales a cuando se publicaron. 
 
Participación aragonesa en la convención nacional sobre Cambio Climático y Medio 
Urbano 
 
Del 19 al 21 de octubre se celebró en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla un encuentro 
nacional denominado El Cambio Climático y el Medio Urbano. En esta convención diversas personas 
representaron a las siguientes entidades aragonesas: Cecilia Foronda de la Fundación Ecología y 
Desarrollo presentó el proyecto Cero CO2, Pedro Arrojo de la Fundación Nueva Cultura del Agua y 
Roque Gistau de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento disertaron 
sobre la adecuada gestión del agua como factor clave en la lucha contra el cambio climático y Javier 
Celma del Ayuntamiento de Zaragoza expuso las realizaciones del proyecto Renaissance llevadas a 
cabo en la capital de nuestra comunidad. 
  
Más información: 
Universidad Pablo de Olavide 
Crta. de Utrera, km 1 – 41013 Sevilla 
Tel: 954 34 92 00 
Web: http://www.upo.es/ceicambio/ 
 
Celebradas en Zaragoza las XVII Jornadas de Energía y Medio Ambiente 
 
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón organizó en colaboración con el 
Departamento de Economía y Empleo y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón las XVII Jornadas de Energía y Medio Ambiente. Del 17 al 20 
de octubre se celebraron en el Salón de Actos de la sede central de Caja Inmaculada (Paseo 
Independencia 10 – Zaragoza) 4 conferencias con los siguientes títulos: El carbón, ¿energía 
estratégica?, El automóvil eléctrico: presente y futuro, La adaptación de las redes eléctricas a 
las nuevas demandas y Energía, ecología y regulación. 
 
Más información: 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 
Paso María Agustín, 4-6  50004 Zaragoza 




Entregados los premios del concurso infantil del Consejo Superior de la Naturaleza 
 
El día 19 de octubre se celebró en las instalaciones del Aula de Medio Ambiente Urbano-La Calle 
Indiscreta la entrega de premios del concurso infantil de creación artística promovido por el 
Consejo de Protección de la Naturaleza. El concurso, dirigido al alumnado de tercer ciclo de 
Educación Primaria, consistía en la realización de objetos artísticos elaborados a partir de materiales 
reciclados. Se premiaron los 12 mejores trabajos cuyas fotografías servirán para ilustrar el calendario 
del año 2012 de esta entidad. El acto, al que asistieron un centenar de niños acompañados por sus 
padres, estuvo presidido por la Directora General de Calidad Ambiental, Pilar Molinero García. 
 
Más información: 
Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón 
Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín, 36 – 50071 Zaragoza 
Puerta 14, 2ª planta 
Tel: 976 71 32 43 
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Celebrado el VIII rally fotográfico en el CIAMA-La Alfranca 
 
El domingo 23 de octubre se celebró en la Reserva Natural de los Sotos y Galachos del Ebro el VIII 
rally fotográfico sobre el tema “arboledas y sotos” para conmemorar el Año Internacional de los 
Bosques 2011. El recorrido comenzó a las 10,30 horas en el Convento del CIAMA-La Alfranca, lugar 
desde donde los participantes se dispersaron por el espacio natural para obtener sus fotografías durante 
toda la jornada. Se dispusieron tres premios para la categoría infantil y otros tres premios para la de 
adultos. La entrega de galardones y la exposición de los trabajos premiados se celebrará en un acto 
programado para el mes de diciembre. 
 
Más información: 
Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente CIAMA-La Alfranca 
Finca de La Alfranca, s/n - Pastriz 
Tel: 976 10 58 40 
Correo E: actividadesciama@sodemasa.com 
Web: www.aragon.es 
  
La V edición del Seminario del Geoparque de Sobrarbe se desarrolló en Boltaña 
 
Del 21 al 23 de octubre se celebró en Boltaña (salón de actos Pedro Santorromán de la Sede de la 
Comarca), la V edición del Seminario del Geoparque del Sobrarbe que tuvo en esta ocasión como 
denominación divulgativa Tectónica, la construcción de los Pirineos. Se impartieron siete ponencias a 
cargo de especialistas de España y Francia y se convocó una mesa redonda con el título ¿Sigue 
levantándose el Pirineo?. Además, se organizaron dos salidas guiadas a Samitier y al valle de Barrosa. 
 
Más información: 
Geoparque del Sobrarbe 
Avda. Ordesa, 79 – 22340 Boltaña (Huesca) 




Presentada una nueva publicación del Consejo Superior de la Naturaleza de Aragón 
 
El pasado día 26 de octubre se presentó en la Sala del Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Zaragoza la 
publicación del libro “El relieve del Alto Aragón occidental. Cartografía y síntesis 
geomorfológica” que edita el Consejo Superior de la Naturaleza de Aragón dentro de su Serie 
Investigación (nº 58). El acto se aprovechó también para que José Luis Peña Monné y José María García 
Ruiz (autores de la publicación) impartiesen una conferencia sobre la geografía física de la Comarca de 
la Jacetania. Este libro supone una actualizada y práctica herramienta de trabajo para muchos 
profesionales y estudiantes que se dedican a la investigación en este territorio. 
 
Más información: 
Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón 
Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín, 36 – 50071 Zaragoza 
Puerta 14, 2ª planta 
Tel: 976 71 32 43 
Correo E: cpn@aragon.es 
Web: www.aragon.es 
 
Celebrada en Moros una jornada sobre el cultivo de frutales autóctonos 
 
Organizada por la Asociación Cultural Carrabilla y desde el Grupo de trabajo “El río que nos une” 
se celebró en la localidad de Moros (Zaragoza) la I Jornada Técnica sobre fruta y especies 
autóctonas. Durante la misma, y a través de tres ponencias, se desarrollaron aspectos sobre la 
agricultura ecológica y el desarrollo rural, la recuperación de especies autóctonas en zonas de montaña 
de Aragón y la identificación de variedades locales de frutas propias del valle del río Manubles. 
 
Más información: 
Asociación Cultural Carrabilla. Fernando Lampre 
Tel:  626 21 69 33 
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Natuaragón organizó las IX Jornadas Micológicas de Pomer (Zaragoza) 
 
Promovidas por el Ayuntamiento de Pomer y realizadas por la Asociación La Fragua y la empresa 
de educación y gestión ambiental Natuaragón, se celebraron el pasado fin de semana días 29 y 30 de 
octubre, las IX Jornadas Micológicas. El programa de actividades incluyó una salida guiada al campo, 
una sesión de clasificación de especies, una charla-proyección sobre hongos tóxicos y peligrosos y un 




C/ Francisco Moreno, 4 – 50820 San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) 
Tel:  976 15 06 14 




Jornadas Micológicas de Campo (Huesca) 
 
Los días 29 y 30 de octubre se celebran en Campo (Huesca) las Jornadas Micológicas Campo 2011, 
que incluye salidas al monte, entrega de cestas y clasificación, charlas, degustaciones, exposición de 
ejemplares, etc. organizadas por la Asociación Ball Axen y el Ayuntamiento de la Villa de Campo, con la 




C/ Francisco Moreno, 4 – 50820 San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) 
Tel:  976 15 06 14 
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+ Información EÁREA 
 
Puedes encontrar más información sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA 
en la página Web del Gobierno de Aragón <http://www.aragon.es>, accediendo por la ruta > 
Departamentos y Organismos Públicos > Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente > Educación y 
Sensibilización > Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA. Para cualquier duda, sugerencia 
o petición de información puedes dirigirte a esta dirección electrónica: <earea@aragon.es>. Boletines 
anteriores, en formato pdf, en esa misma dirección. También puedes ponerte en contacto en la siguiente 
dirección postal y en los siguientes teléfonos y fax. Muchas gracias a todos y todas por vuestra 
atención y lectura del boletín. 
 
Más información: 
Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Gobierno de Aragón 
Edif. Pignatelli. Pº Mª Agustín 36 - 50071 Zaragoza 
Tel: 976 71 45 42 Fax 976 71 40 36 


















Este boletín contiene información de interés sobre la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental EÁREA y las entidades adheridas. Para 
cualquier problema de recepción o para cualquier cuestión relacionada con el envío y recepción contacte con nosotros en earea@aragon.es. 
Agradecemos a todas las personas y entidades que han proporcionado noticias para el boletín su apoyo a la EÁREA. Zaragoza, noviembre 
de 2011. 
 
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal y 
manifiesta su compromiso de cumplimiento con la normativa establecida en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y el R.D. 1720/2007 que la desarrolla. En el caso de que usted no sea destinatario de este mensaje, 
agradeceremos lo comunique al remitente. 
